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ABSTRAKSI 
Deo Andriansaputra : 201210050311055, Universitas Muhammadiyah Malang, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Perencanaan 
Penanggulangan Bencana di Desa Pujiharjo Kabupaten Malang). Pembimbing I : 
Yana S.Hijri, S.IP, M.IP ; Pembimbing II : Dr. Tri Sulistyaningsih,M.Si 
 
Bencana alam merupakan suatu fenomena alam yang terjadi secara  
langsung maupun tidak langsung mengganggu kehidupan manusia. Menghadapi 
bencana alam yang terjadi di Indonesia, Pemerintah masih terus mengembangkan 
diri untuk mengatasi masalah bencana yang terjadi. Dengan ditetapkannya 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Salah 
satu wilayah rawan bencana banjir adalah desa Pujiharjo. Salah satu banjir yang 
pernah terjadi pada bulan Juli 2016. Dalam dua pekan, Pujiharjo diterjang banjir 2 
kali. Banjir kedua terjadi bertepatan pada tanggal 20 Juli. Berbagai upaya dari 
pemerintah Kabupaten Malang melalui dinas terkait dalam rangka pemulihan 
bencana tidak henti dilakukan. Mengingat rawannya desa pujiharjo terhadap 
bencana alam sepeti banjir, maka di bentuk kegiatan yang dilakukan pemerintah 
dengan mengadakan penganggulangan bencana. Tujuan yang hendak dicapai 
melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan 
menganalisis perencanaan penanggulangan bencana di Desa Pujiharjo Kabupaten 
Malang. 
Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif 
penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi 
yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok 
atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk 
meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas salah satu jenis penelitian yang 
tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting social 
Berdasar hasil dan analisa peneliti tentang perencanaan penanggulangan 
bencana Di Desa Pujiharjo Kabupaten Malang maka peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa Pemerintah Desa Pujiharjo telah melakukan perencanaan dan membuat 
konsep “Desa Tangguh Bencana“ melalui pra bencana, bencana dan pasca 
bencana. Karna bencana yang terjadi di Pujiharjo tergolong bencana yang setiap 
saat bisa terjadi khususnya saat musim penghujan dating 
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ABSTRACT 
 
Deo Andriansaputra : 201210050311055, University Of Muhammadiyah, 
Faculty of Social and Political Sciences, Department of Government Sciences, 
DISASTER MANAGEMENT PLANNING IN PUJIHARJO VILLAGE MALANG DISTRICT, 
Advisor I: Yana S.Hijri, S.IP, M.IP ;  Advisor II : Dr. Tri Sulistyaningsih,M.Si 
 
 Natural disasters are natural phenomena that occur directly or indirectly 
disrupt human life. Facing natural disasters that occur in Indonesia, the 
Government continues to develop itself to overcome the problem of disasters that 
occur. With the enactment of Law Number 24 Year 2007 concerning Disaster 
Management. One of the areas prone to flooding is the village of Pujiharjo. One of 
the floods that occurred in July 2016. In two weeks, Pujiharjo was hit by floods 
twice. The second flood occurred on July 20. Various efforts from the government 
of Malang Regency through related agencies in the context of disaster recovery 
have not been carried out. Given the vulnerability of the village of Pujiharjo to 
natural disasters such as floods, then in the form of activities carried out by the 
government by holding disaster relief. The objectives to be achieved through this 
research are to find out, describe and analyze disaster management planning in 
Pujiharjo Village, Malang Regency. 
 This research method uses descriptive qualitative research descriptive 
research is a study to find facts with the right interpretation, describe precisely the 
properties of some group or individual phenomena, determine the frequency of 
occurrence of a situation to minimize bias and maximize the reliability of one type 
of research whose aim is to presents a complete picture of social settings. 
 Based on the results and analysis of researchers about disaster 
management planning in Pujiharjo Village, Malang Regency, the researcher can 
conclude that the Pujiharjo Village Government has planned and made the 
concept of "Disaster Resilient Village" through pre-disaster, disaster and post-
disaster. Because the disaster that occurred in Pujiharjo classified as a disaster that 
can happen at any time, especially during the rainy season coming 
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